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A mio zio Osvaldo
Introduzione
Le Wireless Mesh Networks (WMNs) stanno emergendo come una promettente
tecnologia per la creazione di reti a larga banda in grado di offrire una copertura
capillare. Le applicazioni tipiche vanno dall’accesso ad Internet da casa, alle comunita`
di utenti, alle Wireless MAN. Le WMN hanno catturato l’interesse oltre che del mondo
universitario anche di quello industriale grazie alla facilita` di implementazione e ai
costi ridotti. Una WMN e` un tipo di rete in grado di fornire connettivita` wireless
ad un numero elevato di utenti in modo flessibile ed economico. Molte aziende sono
attualmente attive in questo settore con soluzioni proprietarie in gran parte basate
sulla famiglia di standard IEEE 802.11. Allo stesso tempo, ci sono notevoli sforzi nel
mondo accademico per fornire prototipi reali e testbed basati su software open source
e tecnologie standard.
Con questo lavoro di tesi vogliamo studiare il comportamento delle WMN in fun-
zione di varie soluzioni di instradamento trasparenti al livello IP. Le misure riscon-
trate sui testbed possono essere sfruttate dalla comunita` scientifica per valutare le
prestazioni dei nuovi protocolli sviluppati fornendo importanti indicazioni per la
progettazione di soluzioni innovative.
Nel primo capitolo verranno introdotte la struttura e le peculiarita` delle WMN; ci
si riferira` inoltre al routing delle WMN considerando le differenze a seconda del livello
di routing trattato (livello 3, 2.5 o 2) e le caratteristiche dei protocolli di routing. Nel
secondo capitolo verranno presentate due soluzioni di livello 2: il Gruppo di lavoro
802.11s e OLPC (One Laptop Per Child). Nel terzo verranno esposti i risultati estratti
da diversi testbed svolti per verificare se quanto descritto nel draft 802.11s corrisponde
1
con quello che effettivamente accade. Nel quarto ed ultimo capitolo verra` presentata la
soluzione a livello 2.5 MCL (Mesh Connectivity Layer) proposta da Microsoft seguita
dai relativi risultati riscontrati nei test effettuati.
2
